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Sepert halnya CV. Hafa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa persewaan mobil  dan
jasa perbaikan mobil yang menangani beberapa perorangan ataupun perusahaan. Untuk bengkel
opersaionalnya bisa dilakukan ditempat ataupun dengaN menggunakan konsep servis berjalan, sedangkan
untuk persewaan mobil operasionalnya untuk perorangan atau lembaga dengan konsep sewa harian
ataupun kontrak sewa.  Yang menjadi fokus dalama penelitian ini adalah persewaan mobil karena transaksi
yang dijalankan secara rutin membutuhkan pengelolaan yang serba teliti. Dalam menjalankan aktifitas
pengelolaan data administrasi didukung oleh karyawan dan staff yang ahli dibidangnya, dimana diperlukan
suatu kegiatan operasional yang dikelola secara profesional. Untuk itu maka diperlukan suatu proses
pengelolaan administrasi yang mampu menangani kebutuhan pengguna dan perusahaan itu sendiri yang
dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang terjadi dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode dalam penyusunan sistem Jogiyanto yang dimulai dari tahapan perencanaan, analisis
sistem, desain sistem dan implementasi sistem. Dari hasil penelitian sistem tersebut, akan menghasilkan
proses pendataan penyewa, pendataan Service, pendataan tarif sewa, transaksi sewa, transaksi kembali
serta laporan yang dibutuhkan. Sistem tersebut diharapkan akan menghasilkan keseragaman informasi,
sehingga akan memudahkan para pengguna informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.
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As with any CV . Hafa is a company engaged in the field of car rental services and car repair services that
handle several individuals or companies . For opersaionalnya can be done in the workshop or by using the
concept of service runs , while for car rental operations for individuals or organizations with the concept of a
daily rental or lease contracts . The focus of this research is glittering a car rental transactions run routinely
requires careful management of the department . In conducting its activities are supported by the data
management staff and administrative staff who are experts in their field , which required an operation that is
managed professionally . For that we need a process that is able to handle the administrative management of
user needs and the company itself is used as a form of accountability to those that occurred in this study , the
writer used in the preparation of Jogiyanto system that starts from the planning stages , system analysis ,
system design and implementation systems . As a results of the research system , will generate tenant data
collection process , data collection service , data collection rents , leases , transactions and reports required
return . The system is expected to produce uniformity of information , so it will be easier for users to obtain
information necessary data .
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